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Rumah sakit termasuk dalam jenis consumer goods industries karena hasil 
keluarannya dapat langsung digunakan oleh konsumen. Pelayanan kepada 
pasien yang cepat dan tepat dapat membantu meningkatkan kepercayaan 
pasien terhadap rumah sakit, sehingga kebutuhan akan system informasi dan 
tenaga kerja yang memadai sangat diperlukan. Beberapa kendala yang 
dirasakan oleh Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon yaitu terhambatnya proses 
pembayaran biaya perawatan pasien di luar jam kerja dan hari libur. Hal ini 
dikarenakan pegawai kasir bekerja secara non-shift selama 6 hari kerja selama 
satu minggu. Kendala lainnya yaitu proses pembelian obat untuk pasien rawat 
inap BPJS dan pemeriksaan laboratorium berjalan lamban. Informasi yang 
didapatkan pada rumah sakit saat ini berasal dari data yang dikumpulkan atau 
ditransfer secara manual. Sistem informasi yang lamban membuat rumah 
sakitsedikit terhambat dalam melakukan tindakan medis. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan penjadwalan tenaga kasir dan membuat sebuah sistem informasi 
berbasis komputer yang dapat memudahkan dalam pengumpulan data resep, 
data pengantar pemeriksaan laboratorium, data transaksi penjualan obat, data 
hasil pemeriksaan laboratorium, dan data rincian biaya pemeriksaan 
laboratorium. Penelitian ini mengaplikasikan metode perhitungan beban kerja 
berdasarkan tugas per tugas jabatan dan Algoritma Monroe untuk melakukan 
penjawalan tenaga kerja. Metode untuk pembuatan sistem informasi 
menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Beberapa 
tahapan dalam siklus SDLC adalah perencanaan sistem, analisis sistem, desain 
sistem, dan implementasi sistem. Pada gambaran proses bisnis diketahui 
keadaan sistem saat ini, selanjutnya melakukan analisis masalah dan solusinya 
yang digambarkan dalam proses bisnis usulan. Pada tahap desain dilakukan 
desain database, perancangan Entity Relation Diagram, Data Flow Diagram, dan 
desain form menggunakan microsoft access 2007. Setelah desain database 
dilakukan maka dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access 
2007.  
Hasil yang didapat bahwa dengan pembuatan sistem informasi berbasis 
komputer maka kesalahan serta keterlambatan pengumpulan, pengolahan, dan 
transfer data pada sistem manual dapat dikurangi. 
 
Kata Kunci : Penjadwalan Tenaga Kerja, Sistem Informasi, Algoritma Monroe, 
Metode System Development Life Cycle (SDLC), Data Flow Diagram (DFD), 
Microsoft access 2007. 
 
 
